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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. Проблема  эмоциональных переживаний  
является одной из важнейших проблем в психологической науке. Ее 
исследованию были посвящены работы многих отечественных и зарубежных 
психологов (У. Кеннон, П.К. Анохин, Я. Рейковский, А.Н. Леонтьев,           
Ф.Е. Василюк, Б.И. Додонов, П.М. Якобсон, С.Л.Рубинштейн, К. Изард, и 
др.). Вместе с тем, целый ряд ее аспектов остается еще недостаточно 
изученным: не в полной мере определены сущностные характеристики  
эмоциональных переживаний, не намечены пути их формирования у 
представителей различных возрастных групп. Дальнейшее исследование 
данной проблемы имеет большое общепсихологическое, общепедагогическое 
и прикладное значение, в частности, для решения вопросов, связанных с 
оптимальной организацией учебно-воспитательного процесса учащихся в 
период перехода из начальной в основную школу. 
Переход из начальной школы в основную считается одной из 
педагогически сложных школьных проблем. Педагогические особенности 
переходного периода порождают трудности психологического характера, как 
у учащихся, так и у педагогов (Е.Ю. Беликова, 2003). 
Эмоциональные переживания учащихся в данный период возникают в 
результате несоответствия личностных ожиданий с оценкой референтной 
группы сверстников и с оценкой учителями и родителями                  
(М.И. Борищевский, 1980). Но данное обстоятельство является не 
единственным фактором, вызывающим эмоциональные переживания 
школьников, в  учебно-познавательном процессе. Несмотря на его 
обоснованность и логичность, учебный процесс дает мало подкреплений для 
развития позитивных эмоций. Напротив, у многих учащихся он вызывает 
переживание скуки и страха, препятствующие полноценному развитию 
личности (М.Н. Скаткин, 1980). 
Переживание негативных эмоций в данный период может быть 
вызвано и познавательной деятельностью, ожиданием оценки достигнутых 
результатов со стороны взрослых и реакции окружающих сверстников     
(Н.В. Литвиненко, 2000).  
Таким образом, круг школьных ситуаций, вызывающих эмоциональные 
переживания ребенка широк. Это могут быть проверка и оценка знаний, 
авторитарность преподавателей, обвинения, опускающиеся до обсуждения  
личностных черт, ситуации неуспеха в деятельности. При этом школа  
выявляет, особенности ребенка, сложившиеся в семье, и служит ситуацией-
стимулом, провоцирующим реакцию. Тем не менее, нельзя не признать, что 
характер обучения в том виде, в каком оно имеет место во многих школах, 
содержит совокупность факторов, способных вызвать эмоциональные 
переживания  учащихся. 
Так, переход из начальной школы в основную может обострить 
прежние проблемы детей, как явные, так и скрытые от внимания педагогов и 
родителей, а также спровоцировать появление новых, связанных с 
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изменением отношения к себе, окружающим, к учебе.  Существование этих 
проблем у учащихся проявляется в переживании различных негативных 
эмоций, в том числе тревожности, страха и неуверенности в себе               
(Е.В. Новикова, 1997).  
Все сказанное говорит об актуальности изучения  эмоциональных 
переживаний у учащихся и необходимости их психолого-педагогического 
сопровождения,  в период перехода из начальной в основную школу. 
Степень научной разработанности проблемы 
Анализируя теоретические подходы к проблематике эмоциональных 
переживаний, необходимо отметить, что в современной психологической 
науке изучение данной проблемы сопряжено с определенными трудностями, 
определяющимися специфическим и порой неоднозначным содержанием 
понятия «переживание», которое вкладывают в него исследователи, и 
узкофункциональным рассмотрением причин его возникновения. 
В зарубежной литературе обобщен опыт работы с эмоциональными 
проблемами детей и взрослых, описаны индивидуальные и групповые формы 
работы, в основе которых лежат принципы открытого выражения эмоций, 
диалогическая природа общения (К. Роджерс, Рудестам).  
Исследования отечественных авторов, посвященные анализу детских 
переживаний, связаны в основном с областью медицинской психологии, в 
них рассматриваются психопатии, неврозы, различные формы психотических 
заболеваний (М.И. Буянов, 1983 А.С. Спиваковская 1988; А.И. Захаров, 2004 
и др.). Немногочисленными остаются исследования, посвященные 
практической работе с эмоциональными переживаниями здоровых (в 
медицинском смысле) детей (В.П. Балакирев, 1996; A.M. Прихожан, 1998). 
Анализ психологической литературы показывает, что проблема 
эмоциональных переживаний, возникающих у учащихся в процессе перехода 
в основную школу, недостаточно разработана. В настоящее время особое 
внимание уделяется детской и подростковой тревожности (А.М. Прихожан, 
1998; С.А. Водяха,  2000;  Г.Ш. Габдреева, 2001; Л.М. Костина, 2003 и др.), 
которая определяет эмоциональные и поведенческие реакции детей в 
сложных ситуациях, являясь существенной переменной величиной, 
воздействующей на развитие личности в целом.  
Однако специальных исследований, посвященных изучению 
особенностей эмоциональных переживаний, а также ситуаций и факторов их 
вызывающих, еще не осуществлялось.  
Авторы исследований в настоящее время занимаются изучением 
механизмов и факторов школьной адаптации учащихся в разных условиях 
обучения (Л.И. Бершедова, 2001; М.В. Григорьева, 2005), индивидуальных 
особенностей и структуры личности младших подростков в адаптационный 
период в пятом классе (А.В. Гордиец, 2004; Л.Н. Кривощекова, 2005), а также 
специфики преодоления школьниками затрудненной адаптации 
развивающейся личности в условиях ученической группы (М.Ю. Кондратьев, 
2007). 
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Остаются малоизученными вопросы: существует ли зависимость 
между особенностями эмоциональных переживаний учащихся и типом 
образовательной среды, какова специфика эмоциональных переживаний в 
период перехода из начальной в основную школу, каковы типы 
эмоционального реагирования на изменившуюся ситуацию обучения. 
Исследование обусловлено наличием следующих противоречий 
между:  
 недостаточной теоретической разработанностью проблемы 
эмоциональных переживаний и наличием эмоциональных трудностей у  
учащихся в период перехода в основную школу; 
 индивидуальным характером  переживаний, возникающих у учащихся 
в период  перехода в основную школу и необходимостью оптимизации 
уровня данных эмоциональных переживаний. 
Проблема исследования заключается в изучении особенностей и 
динамики эмоциональных переживаний, возникающих у учащихся в 
процессе перехода из начальной школы в основную, и определении на основе 
этого специфики их психолого-педагогического сопровождения. 
Объект исследования – эмоциональные переживания учащихся при 
переходе из начальной в основную школу. 
Предмет исследования –  особенности динамики эмоциональных 
переживаний учащихся и их психолого-педагогическое сопровождение в 
процессе перехода из начальной школы в основную. 
Цель исследования – изучение особенностей эмоциональных 
переживаний и их динамики у учащихся в период перехода в основную 
школу. 
Гипотезы исследования 
1. При  переходе из начальной школы в основную у учащихся 
повышается уровень негативных эмоциональных переживаний, вызванных 
изменившейся ситуацией обучения. 
2. Специфика эмоциональных переживаний учащихся зависит от 
типа образовательной среды школы (гимназия и общеобразовательная 
школа).  
3. Существует определенная типология и динамика эмоционального 
реагирования учащихся на изменившуюся ситуацию обучения в основной 
школе. 
4. Уровень эмоциональных переживаний учащихся в период 
перехода в основную школу можно оптимизировать с помощью программы 
психолого-педагогического сопровождения. 
Задачи исследования 
1. Провести теоретический анализ проблемы эмоциональных 
переживаний и причин их возникновения. 
2. Выявить возрастные особенности эмоциональных переживаний 
возникающих в процессе обучения у учащихся в период перехода в 
основную школу. 
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3. Изучить взаимосвязь особенностей эмоциональных переживаний 
учащихся и типа образовательной среды. 
4. Выявить типологию эмоционального реагирования и динамику 
эмоциональных переживаний учащихся при переходе в основную школу. 
5. Разработать программу психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в период перехода из начальной в основную 
школу, направленную на оптимизацию уровня их эмоциональных 
переживаний, возникающих в данный период.  
Теоретико-методологической основой исследования явились 
системный подход, представленный в трудах В.П. Кузьмина, Б.Ф. Ломова, 
В.С. Мерлина и др., закономерности системной детерминации психических 
явлений, раскрытые в трудах С.Л. Рубинштейна. Теоретические разработки 
отечественных и зарубежных психологов в области исследования 
психических состояний, эмоций и переживаний личности (В.К. Вилюнас,    
Л.М. Аболин, Ю.Б. Гиппенрейтер, Л.И. Божович, А.О. Прохоров,                  
К. Изард и др.). При описании феноменологии переживания мы 
основывались на теоретических принципах и положениях Ф.Е. Василюка,  
С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, теориях психологической защиты     
Ф.В. Бассина, В.Е. Рожнова, В.А. Ташлыкова, И.М. Никольской,                 
Р.М. Грановской; при разработке программы психолого-педагогического 
сопровождения основывались на теоретических и практических аспектах  
психологического сопровождения, рассматриваемых в работах современных 
ученых (А.Г. Асмолова, И.В. Дубровиной, Н.Н. Загрядской,                  
О.А. Кулягиновой, Е.Н. Шиянова, И.Б. Котовой, А.Г. Лидерс,                  
С.В. Кривцова). 
Методы исследования.  
 теоретические: обзорно-аналитический (анализ литературы); 
 эмпирические: стандартизированные методики для изучения 
особенностей эмоциональных переживаний учащихся; 
 математико-статистические: описательная статистика, параметрический 
критерий достоверности различий Колмогорова–Смирнова, 
непараметрический критерий сравнения Манна-Уитни, кластерный и 
дисперсионный анализ (с использованием программы Statistica 6.0). 
Достоверность результатов обеспечивается адекватностью 
используемых методик, методологической обоснованностью комплекса 
методов, сочетанием количественного и качественного анализа, 
теоретических и эмпирических методов исследования и 
репрезентативностью выборки испытуемых. 
Экспериментальной базой исследования явились общеобразовательные 
школы №32, №42 и школа-гимназия №57 г. Кургана. Формирующий 
эксперимент проводился на базе школы №32 г. Кургана.  
Научная новизна исследования заключается в выявлении типологии 
эмоционального реагирования у учащихся и изучении динамики 
эмоциональных переживаний учащихся в условиях перехода из начальной в 
основную школу; выявлении зависимости между типом образовательной 
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среды и особенностями эмоциональных переживаний учащихся в период 
перехода. На основании теоретических и эмпирических данных разработана 
программа психолого-педагогического сопровождения, направленная на 
оптимизацию уровня эмоциональных переживаний учащихся в период 
перехода в основную школу.  
Теоретическая значимость исследования  
1. Состоит в раскрытии особенностей и причин эмоциональных 
переживаний учащихся в процессе перехода из начальной школы в 
основную;  
2. В изучении особенностей влияния типа образовательной среды 
на специфику эмоциональных переживаний учащихся в период перехода в 
основную школу; 
3. Заключается в разработке типологии учащихся на основании 
особенностей эмоционального реагирования в условиях перехода в основную 
школу. 
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что полученные в исследовании данные о психологических особенностях 
эмоциональных переживаний учащихся позволяют разработать программу  
их психолого-педагогического сопровождения в период перехода в основную 
школу.  
Разработана психолого-педагогическая программа занятий с 
учащимися пятых классов, направленная на оптимизацию у них уровня 
эмоциональных переживаний. 
Результаты исследования могут быть использованы в работе 
практических психологов, учителей, при консультировании родителей, для 
совершенствования курсов общей, возрастной и педагогической психологии. 
Основные положения, выносимые на защиту 
1. В условиях перехода из начальной в основную школу у учащихся 
наблюдается рост эмоциональных переживаний, вызванных изменившимися 
условиями обучения. В  частности, учащимся свойственны переживание 
ситуативной тревожности, социального стресса, страха самовыражения и 
несоответствия ожиданиям окружающих, фрустрации. 
2. Специфика переживаний ребенка при переходе в основную 
школу зависит от типа образовательной среды. Наименьшей степени 
возникновения эмоциональных переживаний тревоги у учащихся 
способствует образовательная среда, содержащая варианты всестороннего 
развития личности (в нашем случае тип образовательной школы – «школа-
гимназия»). 
3. При переходе из четвертого класса в пятый у учащихся  выявлена 
типология эмоционального реагирования на изменившуюся ситуацию 
обучения в основной школе (эмоционально-тревожный, эмоционально-
волнующийся, эмоционально-нейтральный и эмоционально-благополучный 
типы). 
4. Реализация программы психолого-педагогического 
сопровождения позволит оптимизировать уровень  эмоциональных 
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переживаний детей, возникающих в период перехода в основную школу. В 
результате ее применения снизится тревожность детей, уровень переживания 
социального стресса, страха самовыражения и страхов в отношениях с 
педагогами, переживания тревоги в ситуациях проверки знаний. 
Апробация результатов исследования  
Основные результаты исследования обсуждались на конференциях 
аспирантов, молодых исследователей Зауралья, а также на всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых (г.г. Курган, Майкоп, 
2006, 2008 гг.). 
Результаты докладывались на расширенном заседании кафедры общей 
и социальной психологии Курганского государственного университета и 
кафедры инженерной психологии и педагогики Казанского государственного 
технического университета им. А.Н. Туполева. 
Внедрение основных идей проводились на базе общеобразовательных 
школ №32 и №42 и школы-гимназии №57 г. Кургана. Апробация психолого-
педагогической программы проводилась на базе школы №32 г. Кургана. 
Основные идеи и научные результаты отражены в 6 публикациях. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, выводов, заключения, списка литературы (165 наименований) и 
приложения, содержит 20 таблиц, 29 рисунков. Объем работы без 
приложения составляет  148 страниц. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 
объект, предмет, цель и задачи, формулируются гипотезы и положения, 
выносимые на защиту, раскрывается научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы, перечисляются используемые методы. 
В первой главе «Теоретический анализ проблемы эмоциональных 
переживаний» определены основные понятия исследования, представлен 
анализ теоретических подходов и данные эмпирических исследований 
проблемы эмоциональных переживаний. 
Параграф 1.1. «Проблема  эмоциональных переживаний в 
психологии» включает  теоретический анализ основных подходов к 
пониманию категории переживания в психологии. В настоящее время в 
психологии нет общепризнанной теории переживания, но существует 
несколько представлений о том, что есть переживание человека. Для одних 
авторов переживание - это процесс, посредством которого, реализуется то 
или иное отношение человека к окружающему его миру, действительности, 
среде (С.Л. Рубинштейн, 1999; Л.С. Выготский, 2003). Другие  данное 
понятие связывают с деятельностью, т.е. самостоятельным процессом, 
соотносящим субъекта с миром и решающим его реальные жизненные 
проблемы  (А.Н. Леонтьев, 1983; Ф.Е. Василюк, 1984). 
Основная тенденция в определении места, роли, функций, положения 
переживания в психике человека в традициях отечественной психологии 
связана с сознанием (Л.С. Выготский, 1997; С.Л. Рубинштейн, 1999;           
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Е.П. Ильин, 2001). Переживание определяется контекстом жизни человека, 
выступающим в сознании личности как связь целей и мотивов                  
(С.Л. Рубинштейн, 1999). Переживание   — это непосредственное отражение 
самим субъектом своих собственных состояний (Л.М. Веккер, 1981), форма 
эмоций, достигших высокой степени рефлексивности (А.С. Шаров, 1990) и 
т.д. 
На сегодняшний день в отечественной психологии существует некоторая 
недифференцированность понятий «эмоция», «переживание» и «психическое 
состояние». Многие авторы фактически отождествляют понятия «эмоция» и 
«переживание». Данные категории, по их мнению, отражают одно и тоже 
поле психических явлений и являются синонимами или входят в один и тот 
же класс психических явлений (В.П. Симонов, 1980; Б.И. Додонов, 1987;   
Е.П. Ильин, 2001; и др.). 
Под эмоциональным переживанием в данной работе понимается – 
субъективный процесс отражения (оценки) в форме непосредственного 
переживания (удовлетворения, радости, страха и т.д.) значимости 
воспринимаемых или представляемых ситуаций (явлений).  
В параграфе 1.2. «Переживание как компонент эмоционального 
реагирования» рассматриваются основные характеристики эмоциональных 
переживаний. 
Эмоциональное реагирование - самостоятельный феномен, частный 
механизм реагирования и регуляции существования человека,  который 
характеризуется возникновением психофизиологического (эмоционального) 
состояния.  
Состояние индивида, получающее эмоциональное выражение, 
обусловлено его взаимоотношениями с окружающим. В эмоциях отношение 
к окружающему, как и выражение состояния, дано в непосредственной 
форме переживания.  
Переживание имеет эмоционально-информационную природу и связано 
с ориентационными процессами (Э. Фромм, 2004). Содержанием 
переживания выступает эмоция, представляющая собой внутренний феномен 
энергетической стороны переживания, (эта сторона переживания связана с 
динамической сменой психических состояний и настроений человека), и 
образы (восприятия) препятствий, возникающих на пути, (это когнитивная 
сторона переживания, внутренний феномен информационной стороны 
переживания). 
Переживание возникает в ответ, на вызвавшее его событие. Признавая 
роль значимости ситуации для возникновения эмоционального реагирования, 
необходимо отметить, что переживание возникает там, где есть своего рода 
проблемность, недоопределенность жизни. Значимость ситуации 
определяется ее оценкой, которая является первым шагом на пути создания 
эмоциогенности ситуации, и возникновения переживаний (Ф.Е. Василюк, 
1984). 
В параграфе 1.3. «Причины эмоциональных переживаний учащихся 
в начальной школе»  рассматривается  аспект влияния процесса обучения в 
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начальной школе на возникновение эмоциональных переживаний у 
учащихся.  
При поступлении в школу у каждого ребенка повышается психическая 
напряженность, так как в это время расширяется круг потенциально 
тревожных событий за счет оценочных ситуаций, усугубленных фактором 
публичности (ответ у доски, контрольная работа и т.д.). В школе происходит 
стандартизация условий жизни ребенка, в результате которой выявляется 
множество отклонений от предначертанного пути развития. Эти отклонения 
ложатся в основу детских страхов, тревоги, вызывают отрицательные эмоции 
и угнетенные состояния. 
Характер эмоциональных переживаний учащихся, возникающих в 
начальной школе, находится в зависимости от сложившихся в классе 
отношений между учениками и учителем, а также между конкретным 
учеником и учителем, от взаимоотношений, которые образуют  определенное 
эмоциональное взаимодействие, влияющее на самоощущение ребенка в 
школе (В.И Новикова, 1987; Б.И. Кочубей, 1988).  
К причинам, вызывающим эмоциональные переживания в начальной 
школе, относятся: дистантность и эмоциональная отстраненность учителя    
(Г.А. Цукерман, 1998); несоответствие требований, предъявляемых учителем 
в отношении учебной деятельности ребенка (Л.С. Славина, 1998); школьные 
неприятности (двойки, замечания, наказания); домашние неприятности 
(переживания родителей, наказания); неблагоприятное общение со 
сверстниками (В.Н. Лозовцева, 1990).  
Эмоциогенными факторами, вызывающими эмоциональные 
переживания для младших школьников являются игры и общение со 
сверстниками, успехи в учебе и оценка этих успехов учителем, 
одноклассниками, родителями. Ведущий страх в данном возрасте - страх не 
соответствовать социальным требованиям ближайшего окружения, будь это 
школа, среда сверстников или семья. Конкретными формами переживания 
данного страха являются страхи не успеть, опоздать, сделать не то, не так, 
быть осужденным или наказанным, осмеянным. 
В параграфе 1.4. «Причины эмоциональных переживаний на 
начальном этапе  обучения в основной школе»  рассматривается  аспект 
влияния процесса перехода в основную школу на возникновение 
эмоциональных переживаний у учащихся. 
Эмоциональное развитие в младшем подростковом возрасте зависит от   
того,   как   складываются   межличностные   отношения   со   взрослыми, 
сверстниками, родителями. Причина конфликтных ситуаций в общении 
взрослых с подростком объясняется изменением отношения подростка к 
действительности: изменение позиции ребенка по отношению к самому себе 
и ко всем взрослым, в том числе к учителям и родителям (Б.Ц. Бадмаев, 
2000). 
Тревожность и другие эмоциональные переживания возникают в 
ситуациях отвержения сверстниками, в результате несоответствия 
личностных ожиданий  оценке референтной группы сверстников 
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(появляются притязания детей на определенное положение в системе 
деловых и личных взаимоотношений класса) (М.И. Борищевский, 1980;     
Д.И. Фельдштейн,1998). 
Возникновение эмоциональных переживаний вызвано не только поводом 
оценки подростков другими, но и самооценкой. Для  младших подростков  
характерны  переживания, связанные с отношением к себе, к собственной 
личности и почти все они оказываются отрицательными. 
К факторам, вызывающим эмоциональные переживания в начале 
обучения в основной школе, относятся: необходимость осваивать «новую 
школьную территорию», увеличение количества учебных дисциплин, 
неуспехи в овладении теми или иными учебными предметами, смена 
классного руководителя, необходимость адаптироваться к новому (или 
измененному) классному коллективу, неуспешность во взаимодействии с 
учителями или одноклассниками. 
В параграфе 1.5. «Эмоциональные характеристики учащихся в 
условиях дифференцированного обучения (на примере гимназии и 
общеобразовательной школы)» показано влияние дифференцированного 
обучения на эмоциональное состояние учащихся. 
Основная цель дифференциации в обучении заключается в обеспечении 
необходимого минимума в усвоении знаний, умений и навыков и в создании 
условий для  развития способностей и индивидуальности каждого учащегося 
(И.Э. Унт, 1990, Г.Ф. Дорофеев, 1990 и др.).  
Основными задачами гимназий и лицеев, как и других 
общеобразовательных учреждений, являются: создание условий для развития 
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, 
развития интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. 
Общеобразовательная школа предоставляет учащимся возможность для 
развития своих способностей и освоения минимальной совокупности знаний 
и навыков, обеспечивающих выпускникам успешную жизнь в обществе. В 
свою очередь гимназия характеризуется дополнительной углубленной 
подготовкой по предметам гуманитарного профиля.  
Школы с усложненной программой (гимназии) в отличие от 
общеобразовательных школ создают неблагоприятную ситуацию для 
эмоционального развития ребенка, способствуют формированию 
депрессивной и тревожной симптоматики, возникновению психологических 
проблем в области межличностного общения, самооценки, низкой 
физиологической сопротивляемости к стрессу (А.Б. Холмогорова, 2001). 
Таким образом, проведенный теоретический анализ показывает 
обоснованность выдвинутых противоречий, для реализации которых было 
проведено эмпирическое исследование.  
Вторая глава «Эмпирическое исследование специфики 
эмоциональных переживаний учащихся при переходе в основную 
школу» включает описание отобранных методик исследования, результаты 
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эмпирического исследования динамики эмоциональных переживаний 
учащихся в зависимости от типа эмоционального реагирования и 
образовательной среды, их интерпретацию, а также описание разработанной 
программы психолого-педагогического сопровождения учащихся в период 
перехода в основную школу (содержание, критерии эффективности 
программы, описание формы ее реализации и данные апробации. 
Параграф 2.1. «Организация и методика исследования» содержит 
теоретическое обоснование и описание используемых методик, базы 
исследования и характеристики выборки. 
Эмпирическая проверка выдвинутых нами теоретических положений 
определила постановку следующих задач: 
1. Выявить возрастные особенности эмоциональных переживаний 
возникающих в процессе обучения у учащихся в период перехода в 
основную школу. 
2. Изучить взаимосвязь особенностей эмоциональных переживаний 
учащихся и типа образовательной среды. 
3. Выявить типологию эмоционального реагирования и динамику 
эмоциональных переживаний учащихся при переходе в основную школу. 
4. Разработать программу психолого-педагогического сопровождения 
учащихся в период перехода из начальной в основную школу, 
направленную на оптимизацию уровня их эмоциональных переживаний, 
возникающих в данный период.  
База исследования. Исследование проводилось на базе 
общеобразовательных школ №32, №42 и школы-гимназии №57 г. Кургана. 
Формирующий эксперимент проводился на базе школы №32 г. Кургана.  
Характеристика выборки. Для проведения исследования особенностей 
эмоциональных переживаний в период перехода из начальной школы в 
основную была сформирована выборка, состоящая из 120 учащиеся 
четвертых классов.  
Исходя из задач эмпирической части исследования и теоретического 
обоснования, нами были использованы следующие методики: 
¾ для психологического исследования эмоциональных переживаний 
тревоги и страха, связанных со школой: методика Д.Филипса;   
¾ для психологического исследования тревожности как устойчивого 
образования личности: шкала явной тревожности «СМАS» 
(разработана американскими психологами A. Castaneda,                   
B.R. McCandless, адаптация шкалы проведена А. М. Прихожан);  
¾ для психологического исследования эмоциональных переживаний 
ребенка, связанных с процессом обучения: метод «Незаконченных 
предложений» (вариант методики А. М. Прихожан); 
¾ для психологического исследования уровня нервно-психической 
напряженности учащихся: тест «Люшера», модифицированный               
Л.Н. Собчик;  
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¾ для психологического исследования эмоциональных состояний 
учащихся: экспресс-оценка эмоциональных состояний обучаемых 
(вариант шкалы Ю.Я. Киселева «Градусник»); 
¾ для психологического исследования школьных ситуаций, вызывающих 
эмоциональные переживания: авторская анкета (представляет собой 13 
ситуаций связанных со школой, которые вызывают эмоциональные 
переживания. 
Результаты пилотажного исследования показали, что выбранные 
методики способствуют достижению поставленной цели психологического 
исследования: изучить особенности и динамику эмоциональных 
переживаний учащихся в период перехода из начальной в основную школу, 
разработать и апробировать  программу психологического сопровождения 
учащихся в данный период. 
Целостное и всестороннее изучение особенностей эмоциональных 
переживаний обеспечивалось тем, что через методики проходили одни и те 
же учащиеся. Исследование особенностей эмоциональных переживаний 
учащихся в возрастном периоде от 10-11 лет проводилось в три шага:  
1 шаг – диагностика учащихся 4-х классов в начале года  (120 человек) 
(2005 г.), 
2 шаг – повторная диагностика в 4-м классе в конце учебного года 
(2006г.),  
3 шаг – диагностика учащихся 5-го класса в начале учебного года (тех же 
испытуемых) (2006 г.).  
Деление было использовано с целью изучения динамики эмоциональных 
переживаний у учащихся при переходе в основную школу. 
В параграфе 2.2. «Анализ особенностей эмоциональных переживаний 
учащихся в начальной школе»  представлены результаты эмпирического 
исследования эмоциональных переживаний учащихся в начальной школе. 
Для испытуемых в период обучения в четвертом классе характерны 
средние показатели ситуативной (М=34,5) и личностной тревожности 
(М=6,2). Наличие эмоциональных переживаний, возникающих в процессе 
учебной деятельности, наблюдается в ситуации проверки знаний (М=55,4), 
особенно публичной, также при выполнении контрольной работы и в случае 
получения отрицательной отметки. 
Так как распределение отличается от нормального, что указывает на 
разнородность выборки, то сравнительный анализ показателей в зависимости 
от пола и школы проводился с помощью критерия Колмогорова-Смирнова.  
По результатам анализа выявлено, что в начале обучения в четвертом 
классе мальчики имеют более высокие показатели по шкале «Общая 
тревожность в школе» (методика Филипса), чем девочки, что также 
подтверждается значением коэффициента тревоги (тест Люшера).  
Таким образом, уровень ситуативной тревоги по половому признаку имеет 
значимые различия (р<0,001). При ответе на вопрос анкеты, «В каких 
ситуациях вы сильнее переживаете отрицательные эмоции (страх, волнение, 
тревогу и т.д.)?» девочки отметили: «контрольная работа», «остаться на 
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второй год». Для мальчиков свойственны: «отрицательная отметка», 
«неодобрение со стороны учителя», «правильность выполнения задания». 
По остальным параметрам методик, применяемых в процессе 
исследования, значимых различий в зависимости от пола не выявлено. 
Сравнительный анализ результатов учащихся в зависимости от типа 
образовательной среды (общеобразовательная школа и школа-гимназия) 
показал, что ситуативная тревожность в большей мере свойственна ученикам 
общеобразовательной школы. Так, испытуемые школы-гимназии по 
сравнению с учащимися общеобразовательной школы в начале учебного года 
в четвертом классе характеризуются низким уровнем общей тревожности 
(р<0,05), связанной с включением в жизнь школы.  
Достоверные различия наблюдаются между учащимися относительно 
желания получать новые знания. Так, у испытуемых из общеобразовательной 
школы наблюдается более высокий уровень желания учиться по сравнению с 
учениками школы-гимназии (р<0,001). Данное обстоятельство можно 
объяснить особенностями процесса обучения в школе-гимназии, наличием 
дополнительных предметов и большой загруженностью детей. 
Для учащихся общеобразовательной школы в большей степени 
свойственен страх самовыражения (р<0,01).  
Различия между гимназистами и учащимися общеобразовательной школы 
наблюдались также по шкалам, отражающим удовлетворенность 
межличностными отношениями в школе. Так, у испытуемых школы-
гимназии по сравнению с их сверстниками из общеобразовательной школы 
была выявлена низкая степень удовлетворенности взаимоотношениями с 
одноклассниками (р<0,05) и учителями (р<0,001) (показатели учащихся 
общеобразовательной школы по данным шкалам противоположные).  
Что касается ситуаций, вызывающих эмоциональные переживания в 
начальной школе, то для учащихся школы-гимназии это: «контрольная 
работа», «отрицательная отметка», «неодобрение со стороны учителя», а для 
испытуемых общеобразовательной школы – «остаться на второй год», 
«неодобрение со стороны учителя», «контрольная работа». 
Таким образом, результаты исследования позволяют отметить, что мнение 
учителя относительно собственной личности очень волнует учащегося в 
младшем школьном возрасте (как гимназиста, так и учащегося 
общеобразовательной школы), впрочем, как и процесс учебной деятельности. 
В то время как гимназисты переживают в ситуации получения отрицательной 
отметки, учащийся общеобразовательной школы боится остаться на второй 
год.  Этот факт объясняется различной организацией обучения в данных 
школах, требованиями, предъявляемыми в них к учащимся в процессе 
учебной деятельности, и уровнем развития детей. 
В целом проведенное исследование показало, что общий уровень 
школьной тревожности учащихся школы-гимназии и общеобразовательной 
школы в начале обучения в четвертом классе является средним. Однако 
нельзя не обращать на это внимание, т.к. вероятность увеличения уровня 
тревожности высока. 
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В параграфе 2.3. «Типология эмоциональных переживаний 
учащихся в процессе обучения» показана специфика эмоциональных 
переживаний в зависимости от типа эмоционального реагирования. 
Предварительный анализ полученных данных показал, что по характеру 
переживаний детей в контексте учебной деятельности выборка неоднородна. 
Исходя из этого, мы предположили, что должна существовать некая 
типология эмоционального благополучия детей в учебной деятельности. Для 
проверки данного предположения использовался кластерный анализ, 
который позволил объединить испытуемых четвертых классов в однородные 
группы по принципу ближней связи. Полученные в результате 
иерархической кластеризации данные позволяют говорить о том, что по 
сочетанию параметров методики «Градусник» выборка делится на четыре 
кластера-группы, для каждого из которых характерна определенная группа 
эмоциональных переживаний, связанных с включением в жизнь школы.  
Так как параметры распределения в выборках-кластерах оказались 
близкими к нормальному, сравнительный анализ проводился с помощью 
теста Колмогорова-Смирнова. В качестве минимально допустимого уровня 
достоверности различий был принят p<0,05. Полученные данные 
сравнивались между кластерами попарно. 
1 тип «Эмоционально-тревожный». Учащиеся, принадлежащие к 
данному типу, характеризуются высоким уровнем ситуативной (р<0,001) и 
личностной тревожности (р<0,01) им в меньшей степени, свойственно 
переживание социального стресса (эмоциональное состояние учащегося, на 
фоне которого развиваются его социальные контакты, прежде всего со 
сверстниками; р<0,02).  
Учащиеся данного типа отмечают низкий уровень удовлетворенности 
отношениями с педагогами, родителями и одноклассниками (р<0,001) по 
сравнению с другими группами-кластерами. 
Говоря о процессе обучения, можно отметить, низкий (по сравнению с 
другими группами) уровень удовлетворенности итогами учебной 
деятельности (р<0,001), и средний уровень желания учиться у испытуемых 
(р<0,001). 
По результатам авторской анкеты для испытуемых данной группы 
свойственно испытывать эмоциональные переживания в таких ситуациях 
школьной жизни, как остаться на второй год, контрольная работа, 
взаимодействие с педагогами и одноклассниками и в ситуациях опроса. 
2 тип «Эмоционально-волнующийся». Учащимся данного типа 
свойственен низкий уровень нервно-психической напряженности, 
характеризующийся преобладанием у испытуемого установки на активную 
деятельность (р<0,01), желание получать новые знания (р<0,001). Показатели 
по шкале удовлетворенности итогами учебной деятельности низкие 
(р<0,001). Испытуемые данного типа в меньшей мере, чем учащиеся других 
типов, склонны переживать отрицательные эмоции в ситуациях ответа на 
вопрос учителя и испытывать страх в случае ответа у доски. Им свойственны 
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средние показатели ситуативной тревожности (р<0,001) и несколько 
повышенный уровень личностной тревожности (р<0,02). 
Для испытуемых данной группы присуще переживание социального 
стресса (р<0,02) (переживания по поводу взаимодействия со сверстниками), 
но в то же время они удовлетворены взаимоотношениями с одноклассниками 
(р<0,001).  
Рассматривая взаимоотношения со взрослыми в школе, следует 
отметить, что показатели по данному параметру значительно превышают 
(р<0,001) показатели удовлетворенности взаимоотношениями с родителями 
(р<0,02) по сравнению с другими группами-кластерами. 
3 тип «Эмоционально-нейтральный». Учащиеся, относящиеся к данному 
типу, отличаются низким уровнем ситуативной тревоги (р<0,001), им 
свойственен нормальный уровень личностной тревожности, необходимый 
для адаптации и продуктивной деятельности личности. Средний уровень 
непродуктивной нервно-психической напряженности учащихся говорит о 
сниженной работоспособности у испытуемых в процессе обучения (р<0,01). 
Учащиеся, принадлежащие к данному кластеру, имеют низкое по сравнению 
с другими группами желание учиться (р<0,001) и среднюю степень 
удовлетворенности своими отметками (р<0,001). Им в меньшей степени 
свойственен страх не соответствовать ожиданиям окружающих (р<0,01), 
следовательно, испытуемые данной группы не ориентированы на значимых 
других в оценке своих результатов, поступков и мыслей. 
Необходимо отметить, что учебная деятельность детей данного типа 
интересует меньше всего. О данном факте говорят низкие показатели по 
шкале «Желание учиться» методики «Градусник», причиной этому может 
быть их заинтересованность общением со сверстниками, о чем 
свидетельствуют показатели по шкале «Удовлетворенность отношениями со 
сверстниками» (р<0,001). Испытуемые этой группы имеют достаточно 
высокий уровень удовлетворенности взаимоотношениями со взрослыми 
(р<0,001). 
По результатам авторской анкеты для детей данной группы наиболее 
тревожащими являются ситуации: «отвержения со стороны сверстников», 
«контрольной работы» и «быть оставленным на второй год». 
4 тип «Эмоционально-благополучный». Учащиеся данного типа 
отмечают у себя низкий уровень ситуативной тревоги (ниже, чем у других 
кластеров-групп; р<0,001). Им свойственен низкий уровень нервно-
психической напряженности, характеризующийся преобладанием установки 
на активную деятельность (р<0,03). Испытуемые характеризуются  
нормальным уровнем тревожности, который необходим для адаптации и 
продуктивной деятельности.  
Учащимся четвертого типа свойственно переживание страха не 
соответствовать ожиданиям окружающих, ориентация на значимость других 
в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, 
даваемых окружающими и ожидание от них негативных оценок (р<0,01). Для 
них характерна высокая удовлетворенность итогами учебной деятельности и 
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желание получать новые знания (р<0,001). Учащиеся данной группы-
кластера часто боятся высказываться на уроке, сделать ошибку при 
выполнении задания и волнуются по поводу правильности его выполнения. 
Что касается взаимоотношений с окружающими, то здесь можно 
отметить высокую удовлетворенность взаимоотношениями со сверстниками 
(р<0,02) и взрослыми (р<0,001) по сравнению с другими типами учащихся. 
Таким образом, по результатам кластерного анализа можно говорить о 
том,  что эмоциональные переживания учащихся при переходе из начальной 
школы в основную школу относятся к трем направлениям школьной жизни: 
учебный процесс, взаимодействие с педагогами, взаимодействие с 
одноклассниками.  
В параграфе 2.4. «Динамика эмоциональных переживаний учащихся 
при переходе в основную школу в зависимости от типа эмоционального 
реагирования и образовательной среды» представлены особенности 
эмоциональных переживаний учащихся общеобразовательной школы и 
школы-гимназии каждого выявленного нами  эмоционального типа. 
Для изучения динамики эмоциональных переживаний детей выделенных 
четырех типов в зависимости от пола и типа образовательной среды в период 
перехода был применен двухфакторный дисперсионный анализ. 
Динамика эмоциональных переживаний детей первого типа 
эмоционального реагирования при переходе в основную школу отличается 
значимыми изменениями в уровне ситуативной (р<0,03) и личностной 
тревожности (р<0,01) и удовлетворенности общением с одноклассниками. 
Так, если в начальной школе уровень тревожности был высокий, то к началу 
обучения в основной он снизился, а удовлетворенность общением в классе 
была значительно ниже, чем в начале обучения в пятом (р<0,05). Для 
учащихся данного типа межличностные отношения переходят на новый 
уровень и являются значимыми в период перехода, а основной причиной 
эмоциональных переживаний становится их внешний вид. 
Отличительной особенностью данного типа учащихся в указанный период 
является снижение приспособляемости к ситуациям стрессогенного 
характера (р<0,008). 
Анализ динамики эмоциональных переживаний учащихся второго типа 
показал, что для них в период перехода в основную школу присуще 
снижение желания учиться (р<0,001) и низкий уровень удовлетворенности 
взаимоотношениями с педагогами (р<0,006) (возможны даже проблемы в 
данной сфере), а одной из значимых ситуаций, вызывающих переживания, 
является неодобрение со стороны учителя. Испытуемым свойственно 
повышение уровня удовлетворенности взаимоотношениями с 
одноклассниками (р<0,02). 
Динамика эмоционального благополучия учащихся третьего типа 
отличается тем, что ее характеризует повышение ситуативной тревоги 
(р<0,01), переживание страха самовыражения (р<0,02) и фрустрации в 
достижении успеха (р<0,05), снижение уровня удовлетворенности 
взаимоотношениями с одноклассниками (р<0,006) и родителями (р<0,01). 
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Другими словами, для данного типа учащихся процесс перехода в основную 
школу является наиболее сложным и эмоционально нестабильным, в этот 
период для детей свойственны переживания, как в сфере учебной 
деятельности, так и в межличностных взаимоотношениях. 
Изучение динамики перехода учащихся четвертого типа показало, что для 
учащихся данного типа свойственна ситуативная тревожность (р<0,003), 
снижение желания учиться (р<0,0002) и эмоциональные переживания, 
связанные с неудовлетворенностью отметками (страх получения 
отрицательной отметки), получаемыми в процессе обучения (р<0,01), и с 
взаимоотношениями с педагогами (переживание в ситуации неодобрения 
педагога) (р<0,0003) и одноклассниками (р<0,01).  
Сравнительный анализ показателей эмоционального благополучия у детей 
при переходе в основную школу в зависимости от типа образовательной 
среды показал, что гимназистам свойственны: низкий уровень ситуативной 
тревоги (р<0,01), переживание социального стресса (негативное 
эмоциональное состояние, на фоне которого развиваются социальные 
контакты со сверстниками) (р<0,05) и страх самовыражения (р<0,004), 
низкий уровень удовлетворенности  взаимоотношениями с одноклассниками 
и взрослыми (р<0,002), желание получать новые знания  и удовлетворенность 
итогами учебной деятельности (р<0,01).  
Для учащихся общеобразовательной школы в период перехода в 
основную школу характерна ситуативная тревога (р<0,01), связанная с 
включением в жизнь школы; фрустрация потребности в достижении успеха 
(р<0,05), характеризующаяся неблагоприятным психическим фоном, не 
позволяющим ребенку реализовать свои потребности в успехе;  переживание 
страха самовыражения в ситуациях самораскрытия и предъявления себя 
другим (р<0,05);  снижение уровня желания учиться (р<0,01), а также 
снижение уровня удовлетворенности взаимоотношениями с 
одноклассниками (р<0,002). 
Таким образом, в период перехода для учащихся школы-гимназии 
эмоциональные переживания связаны в большей степени со сферой 
межличностного общения (одноклассники, учителя, родители), тогда как у 
учащихся общеобразовательной школы - со сферой учебной деятельности. 
Параграф 2.5.      «Программа психолого-педагогического 
сопровождения как средство оптимизации уровня эмоциональных 
переживаний в период перехода из начальной в основную школу» 
включает описание программы  психолого-педагогического сопровождения 
учащихся в период перехода в основную школу, организационной формы ее 
реализации, а также результаты ее апробации и их интерпретацию. 
В теоретической и эмпирической части были рассмотрены особенности 
эмоциональных переживаний в период перехода в основную школу, 
необходимость оптимизации уровня эмоциональных переживаний в этот 
период. Потребность создания и реализации данной программы 
подтверждена результатами констатирующего эксперимента. 
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При изучении особенностей  эмоциональных переживаний, а также в 
построении программы психолого-педагогического сопровождения, 
учащихся в период перехода в основную  школу, мы руководствовались 
уровневым подходом в изучении и регуляции эмоциональной сферы, 
учитывая при этом, что реализующийся в общении воспитательный процесс 
можно рассматривать на трех уровнях: на уровне социального познания, 
уровне эмоционального отношения и поведенческом уровне. 
Основной целью реализации предложенной программы являлась  
оптимизация уровня эмоциональных переживаний учащихся в период 
перехода. 
Задачи: 
1. Развитие умения понимать чувства и эмоции свои и других людей. 
2. Развивать способность выражать эмоции вербально и невербально. 
3. Способствовать осознанию своих эмоциональных переживаний. 
4. Формирование адекватных форм поведения в новых школьных 
ситуациях. 
5. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 
установления межличностных отношений друг с другом, с новыми 
учителями. 
Программа рассчитана на 13 занятий по 1 академическому часу. 
Ориентировочно занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Рекомендуемое 
время проведения – первая и вторая четверти обучения в пятом классе. 
Принципы работы на занятиях: принцип добровольного участия, обратной 
связи, самопознания, психологической безопасности. 
В качестве основных методических приемов использовались: игровая 
психотерапия, психогимнастика, арттерапия, релаксационные упражнения и 
т.д. 
Занятия проходили по четырем направлениям: основная школа, 
взаимодействие с педагогами, внутренний мир учащихся и общение с 
одноклассниками. Занятия были построены таким образом, что для учащихся 
четырех типов, выделенных в процессе исследования, созданы условия для 
разрешения психологических проблем, присущих конкретному выявленному 
типу. Они направлены на расширение кругозора в области чувств и эмоций, 
снижение уровня тревоги и страхов, связанных со школой, развитие навыков 
умения устанавливать межличностные отношения с одноклассниками и 
педагогами и на создание благоприятных условий для их дальнейшего 
развития. 
Критериями эффективности занятий выступали: снижение уровня 
школьной тревожности, повышение уровня удовлетворенности 
межличностными взаимоотношениями в школе, позитивная динамика 
эмоционального развития ребенка, характеризующаяся снижением уровня 
эмоциональных переживаний, связанных с ситуациями социального стресса, 
самовыражения, проверки знаний. 
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Результаты апробации программы  
Программа психолого-педагогического сопровождения апробировалась на 
базе школы №32 г. Кургана в 2007 году в период с октября по декабрь, то 
есть 1 и 2 четверти учебного года.  
В эксперименте принимали участие учащиеся 5 «А» класса в количестве 
17 человек и учащиеся 5 «Б» класса в количестве 18 человек.  
По результатам констатирующего эксперимента было определено, что 
показатели тревожности по параметрам применяемых методик у учащихся 5 
«А» класса значительно превышают результаты учащихся 5 «Б» класса (по 
шкалам методики Филипса «Общая тревожность» (р<0,02); «Переживание 
социального стресса» (р<0,05); «Фрустрация потребности в достижении 
успеха» (р<0,01); «Физиологическая сопротивляемость стрессу» (p<0,001), по 
шкале личностной тревоги «СМАS» (р<0,02). 
Что касается оценки эмоциональных состояний, то можно отметить 
средний уровень удовлетворенности итогами учебной деятельности и 
средний уровень желания получать новые знания у учащихся обеих групп. 
Взаимоотношения с одноклассниками (р<0,02) и педагогами (р<0,04) 
наиболее удовлетворяют учеников 5 «Б» класса. 
Основываясь на полученных результатах за контрольную группу был 
принят 5 «Б» класс, тогда  как 5 «А» - за экспериментальную. 
При распределении учащихся экспериментальной группы по типам 
эмоционального реагирования на изменившуюся ситуацию обучения мы 
опирались на средние значения каждого типа по показателям методики 
«Градусник». Так, к первому типу были отнесены 3 учащихся, ко второму 
типу - 8 учащихся, к третьему типу - 4 учащихся, к четвертому - 2 учащихся.  
С экспериментальной группой проводились занятия раз в неделю по 1 
академическому часу в течение первой и второй четверти в период с октября 
по декабрь 2007 года. 
После проведения занятий была проведена повторная диагностика. При 
анализе результатов эксперимента сравнивались значения «до» и  «после» 
экспериментального воздействия по критерию Манна-Уитни. 
Показатели эмоционального благополучия в конце обучения во второй 
четверти пятого класса являются в целом положительными как у учащихся 5 
«А» класса (экспериментальной группы), так и у учащихся 5 «Б» класса 
(контрольной группы). На данном этапе обучения учащимся присущ 
нормальный уровень тревожности, необходимый для адаптации и 
продуктивной учебной деятельности.  
У испытуемых контрольной и экспериментальной групп в концу обучения 
во второй четверти наблюдаются значимые различия показателей по шкале 
«Проверка знаний» методики Филипса (р<0,03). В частности, у учащихся 
контрольной группы присутствует негативное отношение и переживание 
тревоги в ситуациях проверки (особенно публичной) знаний, достижений, 
возможностей. 
Показатели по шкале «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» 
значительно снизились у испытуемых экспериментальной группы, что же 
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касается  учеников контрольной группы, то их показатели не превышают 
норму, но на порядок выше показателей учащихся экспериментальной 
группы (р<0,002).  
Сравнительная характеристика показателей эмоционального состояния 
учащихся двух групп после использования программы коррекции позволяет 
отметить средний уровень тревоги испытуемых, причем у учащихся 
экспериментальной группы он на порядок ниже (р<0,001), а также средний 
уровень их удовлетворенности отношениями как с одноклассниками, так и с 
учителями. 
Таким образом, по результатам повторной диагностики динамика 
показателей эмоционального благополучия учащихся 5 «А» класса 
(экспериментальной группы) после использования программы коррекции 
является положительной.  
Так, отмечалось снижение тревожности у детей, связанной со школой 
(р<0,001); снижение уровня переживания социального стресса (р<0,001); 
снижение уровня переживания страха самовыражения и страха проверки 
знаний (р<0,03), а также проблем и страхов в отношениях с учителями 
(р<0,01). 
Показатели эмоционального состояния учащихся после применения 
психолого-педагогической программы позволяют заключить, что уровень 
тревоги достоверно снизился (р<0,01). 
Различия между показателями до и после формирующего эксперимента по 
параметрам методики Градусник «желание получать новые знания» и 
«удовлетворенность итогами учебной деятельности»  у испытуемых не 
являются значимыми. На порядок выше стали показатели по шкале 
«Удовлетворенность отношениями с одноклассниками» (р<0,04) и 
«Удовлетворенность отношениями с учителями» (р<0,02). 
Таким образом, по окончании занятий с экспериментальной группой 
результаты повторной диагностики показали положительную динамику 
эмоциональных переживаний и стабилизацию общего эмоционального 
состояния учащихся. 
В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что эти занятия 
способны оптимизировать уровень эмоциональных переживаний и 
реализовать внутреннюю готовность детей к саморазвитию и усвоению 
новых норм и правил в начале обучения в основной школе. 
В заключении формулируются основные выводы теоретического и 
эмпирического исследования, отмечаются перспективы дальнейшего 
изучения проблемы эмоциональных переживаний. 
 
ВЫВОДЫ 
 
1. При переходе в основную школу для учащихся пятых классов в начале 
учебного года свойственны: ситуативная тревога, снижение 
сопротивляемости физиологическому стрессу, фрустрация потребности в 
достижении успеха, страх самовыражения и несоответствия ожиданиям 
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окружающих, снижение уровня желания учиться и  удовлетворенности 
итогами учебной деятельности, низкий уровень удовлетворенности  
межличностными взаимоотношениями в школе. 
2. Сравнительный анализ показателей эмоционального благополучия у 
учащихся при переходе в основную школу в зависимости от типа 
образовательной среды показал, что гимназистам свойственны: низкий 
уровень ситуативной тревоги, переживание социального стресса (негативное 
эмоциональное состояние, на фоне которого развиваются социальные 
контакты со сверстниками) и страх самовыражения, низкий уровень 
удовлетворенности  взаимоотношениями с одноклассниками и взрослыми, 
желание получать новые знания и удовлетворенность итогами учебной 
деятельности. Для учащихся общеобразовательной школы в период перехода 
в основную школу характерна ситуативная тревога, связанная с включением 
в жизнь школы, фрустрация потребности в достижении успеха, 
характеризующаяся неблагоприятным психическим фоном, не позволяющим 
ребенку реализовать свои потребности в успехе,  переживание страха 
самовыражения в ситуациях самораскрытия и предъявления себя другим, 
снижение желания получать новые знания, удовлетворенность итогами 
учебной деятельности. 
3. В результате исследования выявлено четыре типа учащихся с 
определенными особенностями эмоционального реагирования на 
изменившуюся ситуацию обучения в основной школе. Изучение динамики 
эмоционального реагирования  учащихся в данный период показало,  что для 
учащихся эмоционально-тревожного типа свойственно снижение уровня 
физиологической сопротивляемости стрессу, снижение уровня личностной и 
ситуативной тревоги, повышение уровня удовлетворенности с 
одноклассниками. Учащихся второго типа (эмоционально-волнующегося) в 
период перехода в основную школу характеризуются снижением желания 
учиться и повышение уровня удовлетворенности взаимоотношениями с 
одноклассниками и родителями. Эмоционально-нейтральному типу 
учащихся свойственны переживание ситуативной тревоги (связанной с 
включением в жизнь школы), фрустрация потребности в достижении успеха, 
переживание страха самовыражения, повышение уровня желания учиться и 
снижение уровня удовлетворенности взаимоотношениями с 
одноклассниками и родителями. Четвертому типу учащихся (эмоционально-
благополучный тип) при переходе в основную школу свойственно 
повышение уровня ситуативной тревоги, снижение уровня желания учиться, 
снижение удовлетворенности итогами учебной деятельности и уровня 
удовлетворенности взаимоотношениями с одноклассниками и учителями. 
4. Программа психолого-педагогического сопровождения, направленная 
на оптимизацию уровня эмоциональных переживаний у учащихся 
доказывает свою эффективность в оптимизации эмоционального 
благополучия при переходе учащихся из начальной школы в основную 
школу.  
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Перспектива дальнейшего экспериментального исследования  изучаемой 
проблемы состоит в анализе особенностей влияния типа эмоционального 
реагирования учащихся на успешность в учебной деятельности, а также в 
рассмотрении особенностей эмоциональных переживаний как компонента 
эмоционального реагирования на каждом переходном  этапе развития 
личности. 
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